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ABSTRAK 
 
            Kajian ini lebih tertumpu kepada proses pemeliharaan tapak warisan di 
Kompleks Sejarah Pasir Salak, Kampung Gajah Perak.  Kajian ini akan mendalami 
aspek pengurusan untuk melihat keberkesanan pihak pengurusan kepada tempat-tempat 
bersejarah iaitu Tugu Peringatan Birch, Tugu Peringatan Pahlawan Perak, Tugu Lela 
Rentaka, Kubur Si Puntum dan Kubu Datuk Maharajalela. Tiga konsep dalam tinjauan 
terhadap kajian berkaitan berdasarkan hujahan yang dikemukakan serta teori 
pemeliharaan bagi menyokong dan menguatkan tajuk kajian iaitu konsep pemeliharaan, 
pengurusan tapak warisan, dan pengurusan organisasi pemeliharaan tapak warisan. 
Kaedah metodologi yang digunakan adalah kaedah kualitatif untuk membantu 
mendapatkan maklumat melalui pemerhatian, temubual, rujukan perpustakaan dan 
rujukan internet. Daripada kajian yang dijalankan, hasil kajian diperolehi mendapati 
Kompleks Sejarah Pasir Salak menjalankan proses pemeliharaan tapak warisan melalui 
kaedah konservasi yang diuruskan oleh organisasi pengurusan Kompleks. Oleh itu, 
melalui kaedah konservasi yang dijalankan, tapak warisan dapat dipanjangkan dari segi 
tempoh hayatnya serta dapat diperbaiki dan dikawal daripada faktor-faktor yang boleh 
merosakkan atau menjejaskan bahan bersejarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
